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Microl<limaat en bladeren 
De omgevingsfactoren, die samen het 
weer en klimaat vormen, varieren in ruimte 
en tijd. Het weer fluctueert tegen een 
achtergrond van een dage/ijkse en van een 
jaarlijkse eye/us. De intensiteit van de 
f/uctuaties hangt af van de p/aats. 
Het sterkst zijn de fluctuaties op opper-
vlakken waar de straling geabsorbeerd 
wordt. Als de mogelijkheden om de stra-
ling (zonnewarmte) af te voeren gering 
zijn kan de temperatuur met tientallen 
graden oplopen. Stralingsenergie kan 
worden afgevoerd door wind, door ver-
damping en bij kale grond door geleiding 
naar diepere bodemlagen. Voor groene, 
goed functionerende bladeren is verdam-
ping de belangrijkste weg waarlangs de 
geabsorbeerde energie verdwijnt. Dankzij 
verdamping zal een blad, zelfs bij felle in-
straling, en weinig wind, vrijwel nooit 
meer dan 1 OOC warmer dan de omringen-
de Iucht worden. Onder normale omstan-
digheden ligt de bladtemperatuur echter 
veel dichter bij de luchttemperatuur, en 
De luchtvochtigheid nabij het bladopper-
vlak is bij bladeren die niet nat zijn door 
regen of dauw weinig verschillend van die 
van de direct omringende Iucht. De weer-
stand van de dunne grenslaag tussen 
bladoppervlak en Iucht is namelijk veel 
kleiner dan die van de huidmondjes. Door 
beharing kan deze grenslaagweerstand 
wei groter worden, en kan ook de blad-
temperatuur bij instraling sterker stijgen 
dan bij gladde bladeren. 
Straling en wind worden door bladeren 
afgeschermd, en bedragen onderin een 
gesloten gewas ca. 1 0-20% van de 
waarden erboven; in een bos nog minder. 
Regen wordt in eerste instantie ook on-
derschept. Bij een jong blad met een in-
tacte cuticula blijft water als druppeltjes 
liggen; later wanneer de cuticula afgesle-
ten is vloeit het uit tot een dun laagje. Na 
meer dan 1 tot 2 mm regenval gaat het 
water doordruppelen. Door de geringere 
straling en wind onderin gaat de verdam-
ping slecht en zal de bodem lang vochtig 
blijven. 
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In de eerste plaats is de geleiding van veelheden dauw zijn meestal niet groot, 
warmte door een normaal (niet succu- enkele tienden mm water. De oorsprong 
een van de redenen waarom planten mid-
den in een gewas Ianger worden dan aan 
de rand en een veld vaak een bolle indruk 
wekt. Een andere reden is de verminder-
de windsnelheid midden in een gewas. 
Wind oefent langs rechtstreeks mecha-
nische weg een reducerende werking op 
groei uit. 
In een kort gewas is de warmte-over-
dracht naar de Iucht wegens de lage 
windsnelheid slechter, terwijl de stra-
lingsabsorptie niet minder is. Daarom lig-
gen de temperatuur-extremen in kort 
gras verder uit elkaar dan in een hoog 
maisgewas of in een bos. 
De invloed van de helling van een terrein 
op het microklimaat is heel duidelijk, zo-
wel door veranderde instraling als door 
beschutting tegen wind. 
In water is de warmte-overdracht ca. 20 
maal sneller dan in Iucht. Daarom zullen 
in water blad-en watertemperaturen vrij-
wel gelijk zijn. Aileen vlak onder een groot 
drijvend blad zal waarschijnlijk door een 
'zoldereffect' een stagnerende laag kun-
nen ontstaan waarin het bij sterke instra-
ling 1 tot 2°C warmer kan worden. 
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